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1. Introducció 
En aquesta memòria és vol justificar quina seria la despesa econòmica que suposaria la 
realització i instal·lació del sistema domòtic que s’exposa a la memora tècnica. S’ha considerat 
que l’estudi d’enginyeria està situat a Barcelona i consta de dos projectistes autònoms.   
La memòria econòmica és divideix en tres apartats. El primer mostra les despeses econòmiques 
provinents dels costos directes i indirectes de la producció a nivell d’enginyeria. En el segon 
apartat s’exposa el cost del prototip comercial en el cas de realitzar una producció seriada de 
200 unitats.  I per acabar es mostra el cost dels materials d’un prototip de proves, que serveix 
per verificar els diferents àmbits d’actuació del dispositiu domòtic comercial.  
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2. Cost d’enginyeria 
En aquest apartat es pretén justificar la despesa econòmica total de tot el temps dedicat al 
estudi, disseny, fabricació i muntatge de  tot el projecte, per aclarir aquest cost, es divideix en 
les següents partides. 
Import del temps dedicat al estudi de la viabilitat del TFG: És el preu de la quantitat de temps 
dedicat a la planificació de la possibilitat de realitzar el projecte. 
Import del temps dedicat al disseny del hardware i software: És el preu de les hores de treball 
dedicades a la programació del software i el estudi del hardware de les plaques que controlen 
la instal·lació domòtica. 
Import del temps dedicat al muntatge del hardware: El cost del treball dedicat a la fabricació i 
construcció de les plaques electròniques que controlen i actuen sobre el sistema. 
Import del temps dedicat a la depuració del software: El preu de les hores de treball dedicades 
a la comprovació de que la programació realitzada és correcte. 
Import del temps dedicat a proves funcionals: La despesa econòmica que suposa les hores de 
treball dedicades a la verificació de que el projecte funciona correctament i s’adapta a les 
necessitats requerides. 
Import del temps dedicat a la confecció de documentació: És el cost econòmic de la dedicació a 
la redacció i justificació de tot el sistema domòtic de l’habitatge. 
Import dels materials: El preu invertit en la adquisició de tots els elements necessaris per la 
realització del hardware i la instal·lació domòtica de l’habitatge. 
Import de les despeses generals i amortització d’equips: Representa despeses econòmiques 
afegides de la situació empresarial, en cas de ser un autònom serien les despeses fixes de 
mantenir el negoci com pot ser el lloguer, les factures, etc. 
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2.1. Cost d’estudi del prototip comercial 
Un cop definides totes les partides del projecte es defineix el preu hora de treball de cada una 
d’elles. S’han establert dos preus hora, un de 12 €/h per les partides de: estudi de viabilitat, 
muntatge del hardware, proves de funcionament i confecció de documentació, i un altre de 18 
€/h per les partides:  treball de disseny de hardware, disseny del software i depuració del 
software. 
En la següent taula es mostra el cost total de totes les partides amb el seu preu hora assignat a 
cada una d’elles. Finalment es mostra el cost total de cada una.  
Cost del Estudi Prototip Comercial 
Concepte Hores Preu/hora Totals 
Estudi de viabilitat 92 12 1.104,00 €  
Disseny de hardware  198 18 3.564,00 €  
Disseny de software 264 18 4.752,00 €  
Muntatge de hardware 132 12 1.584,00 €  
Depuració de software 172 18 3.096,00 €  
Proves de funcionament  132 12 1.584,00 €  
Confecció de documentació  330 12 3.960,00 €  
    
 Suma Cost   19.644,00 €  
 IVA(21%)  4.125,24 €  
 Cost Total  23.769,24 €  
Taula 1: Cost de l’estudi del prototip comercial (font: Elaboració pròpia) 
Amb els dos preus/hores estipulats es conclou que el cost de tot el temps invertit en la realització 
del projecte es de 23.769,24 € amb un 21 % de IVA. 
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2.2. Cost del material del prototip comercial 
El disseny comercial està basat en: els sensors i actuadors, les plaques d’entrades analògiques, 
les plaques d’entrades digitals, la placa de control comercial i la placa de sortides. 
Sensors i Actuadors Prototip Comercial 
Component Ref. Marca 
Unitats 
(Ud.) 
Preu 
(€/ud.) Total  
Sensor 
temperatura 
interior LM35 
TEXAS 
INSTRUMENT 
1 2,22 €  2,22 €  
Sensor 
temperatura 
exterior 151125 IRAY STH 1 94,60 €  94,60 €  
Sensor 
Crepuscular 1319700 THEBEN 1 87,85 €  87,85 €  
Sensor de pluja 57275 ORBIT 1 21,77 € 21,77 € 
Sensor de gas 81861-39 SIMON 1 65,63 €  65,63 €  
Sensor de fum AE/DOM-OP230 
AGUILERA 
GROUP 1 35,55 €  35,55 €  
Sensor d'humitat RK330-02 
CEAN 
CONTROLS 1 64,57 €  64,57 €  
Anemòmetre EOF2412116S6 UEETEK 1 41,35 €  41,35 €  
Sensor presència 
120º CCT56P004 
SCHNEIDER 
ELECTRIC 3 24,50 €  73,50 €  
Sensor presència 
360º MTN564419 
SCHNEIDER 
ELECTRIC 3 11,35 €  34,05 €  
Sensor magnètic EXBNS 250 SCHMERSAL 7 37,47 €  262,29 €  
Electrovàlvula reg EV250B DANFOSS 3 20,69 €  62,07 €  
Comptador 
electrònic MK LCD CIRCUTOR 1 175,65 €  175,65 €  
Cable 4x2x0,8mm2  100mts 80,00 €  80,00 €  
Cable 2x2x0,8mm2  100mts 80,00 €  80,00 €  
Cable 3x0,5mm2  100mts 80,00 €  80,00 €  
Cable unifilar 0,5mm2  100mts 60,00 €  60,00 €  
      
 
Suma 
Cost 1.321,10 €  
IVA 
(21%) 277,43 €  
Total 
(IVA) 1.598,53 €  
Taula 2: Cost dels sensors i actuadors del prototip comercial (font: Elaboració pròpia) 
El preu total de tots els sensors, actuadors i cables de la instal·lació domòtica per l’habitatge 
dissenyat és de 1.598,53 €
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Placa Control Prototip Comercial 
Component Valor Unitats (Ud.) Preu (€/ud.) Total  
Condensador 1uF 9 0,30 €  2,70 €  
Condensador  100nF 4 0,14 €  0,56 €  
Condensador  22pF 2 0,03 €  0,06 €  
Bateria CR2032H 1 0,60 €  0,60 €  
Suport Bateria CR2032H 1 1,20 €  1,20 €  
Amplificadors TL084P 1 0,72 €  0,72 €  
Memòria  24LC256P 1 1,35 €  1,35 €  
Microcontrolador PIC PIC18F4550 1 10,95 €  10,95 €  
Rellotge DS1307 1 2,76 €  2,76 €  
Expansor de bus PCF8574P 4 1,21 €  4,84 €  
Cristall de quars 20MHz 1 0,41 €  0,41 €  
Cristall de quars 32,768KHz 1 0,41 €  0,41 €  
Resistència  10kΩ 6 0,03 €  0,18 €  
Resistència  82kΩ 1 0,05 € 0,05 €  
Resistència  680kΩ 1 0,05 €  0,05 € 
Polsador  4 1,30 €  5,20 €  
Mòdul Bluetooth HC-06 1 2,54 €  2,54 €  
Pantalla LCD i2c 16x2 1 3,36 €  3,36 €  
Pin head  8 0,50 €  4,00 €  
Terminal cargol  2 pins 11 0,59 €  6,49 €  
Terminal cargol  4 pins 2 0,59 €  1,18 €  
Elevadors placa M3 4 0,25 €  0,98 €  
PCB 160x100 1 3,92 €  3,92 €  
Sensor temperatura lm35 1 2,30 €  2,30 €  
     
   Suma Cost 56,82€  
   IVA (21%) 11,93€  
   Total (IVA) 68,75€  
Taula 3: Cost de la placa de control del prototip comercial (font: Elaboració pròpia) 
Tots els components que formen la placa comercial del disseny tenen  un cost de 56,82 € més el 
21 % de IVA és un total de 68,75 €. 
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Font d'alimentació 
Component Valor Unitats (Ud.) Preu (€/ud.) Total  
Porta fusibles  2 0,72€  1,45 € 
Fusible 100 mA 2 0,33€  0,67 € 
Transformador 230/15-0-15 1 11,89 €  11,89 € 
Transformador 230/9 1 8,60€  8,60 € 
Pont de díodes 2KBP01 2 1,56€  3,12 € 
Condensador 2200uF 2 0,75€  1,51 € 
Condensador 3300uF 1 0,75 € 0,75 € 
Condensador 100nF 4 0,14 € 0,56 € 
Condensador 220uF 2 0,30€  0,61 € 
Regulador de tensió  7812 1 0,59€  0,59 € 
Regulador de tensió  7912 1 0,59 € 0,59 € 
Regulador de tensió  7805 1 0,51€  0,51 € 
Terminal cargol 2 pins 4 0,59€  2,35 € 
Elevadors placa  4 0,25€  0,98 €  
PCB 100 x 100 1 3,50 € 3,50 € 
     
  
 
Suma Cost 37,67 €  
  
 
IVA (21%) 7,91 €  
   Total 45,58 € 
Taula 4: Cost de la placa de la font d’alimentació (font: Elaboració pròpia) 
La placa de la font d’alimentació té un cost total de 45,58 €. 
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Placa Entrada Analògica Prototip Comercial 
Component Valor Unitats (Ud.) Preu (€/ud.) Total  
Condensadors  100 nF 1 0,14 € 0,14 € 
Condensadors  22 nF 2 0,03 € 0,06 € 
Condensadors  1 uF 1 0,30 € 0,30 € 
Microcontrolador PIC PIC16F883 1 10,95 €  10,95€  
Cristall de quars 20MHz 1 0,41 €  0,41 €  
Resistència 10kΩ 1 0,05 €  0,05 €  
Polsador  1 1,30 €  1,30 €  
Terminal cargol  2 pins 1 0,59 €  0,59 €  
Terminal cargol  3 pins 1 0,59 €  0,59 €  
Elevadors placa M3 4 0,25 €  0,98 €  
PCB  40x40 1 1,12 € 1,12 €  
     
   Suma Cost 16,50 € 
   IVA (21%) 3,46 €  
   Total (IVA) 19,96€  
Taula 5: Cost de la placa d’entrada analògica del prototip comercial (font: Elaboració pròpia) 
El cost del material d’una placa d’entrada d’un sensor analògic per al disseny comercial és de 
19,96 €, tenint en compte que a la instal·lació comercial dissenyada hi han 4 sensors analògics, 
el preu definitiu de totes les plaques d’entrada dels sensors analògics és de 79,84 €. 
Placa Entrada digital Prototip Comercial 
Component Valor Unitats (Ud.) Preu (€/ud.) Total  
Relé Finder 4052 1 3,99 €  3,99 €  
Resistència 10kΩ 1 0,05 €  0,05 €  
Resistència 47kΩ 2 0,05 €  0,10 €  
Terminal cargol  2 pins 1 0,59 €  0,59 €  
Terminal cargol  4 pins 1 0,59 €  0,59 €  
Elevadors placa M3 4 0,25 €  0,98 €  
PCB  40x40 1 1,12 € 1,12 € 
     
   Suma cost 7,42 €  
   IVA (21%) 1,56 €  
   Total (IVA) 8,98 €  
Taula 6: Cost de la placa d0entrada digital del prototip comercial (font: Elaboració pròpia) 
Una placa per un sensor digital del disseny comercial té un cost de 8,98 €, a la instal·lació hi ha 
16 sensors digitals per tant el preu de totes les plaques digitals és de 143,68 €. 
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Placa Sortides Prototip Comercial 
Component Valor Unitats (Ud.) Preu (€/ud.) Total  
Condensadors  10 uF 5 0,30 € 1,50 € 
Etapa transistoritzada ULN2803A 4 1,04 € 4,16 €  
Relé Finder 30.22.7.005 36 3,99€  143,64 €  
Díodes  1N404 4 0,23€  0,90 €  
Resistència 10kΩ 36 0,05€  1,80 €  
Resistència 47kΩ 4 0,05€  0,20 €  
Pin head  5 0,50€  2,50 €  
Terminal cargol  2 pins 21 0,59€  12,39 €  
Terminal cargol  3 pins 8 0,59€  4,72 €  
Elevadors placa M3 4 0,25€  0,98 €  
PCB  160x100 1 3,92€ 3,92€ 
Transistor BC337 4 0,23€  0,90 €  
     
   Suma cost 177,62 € 
   IVA (21%) 37,30 €  
   Total (IVA) 214,92 €  
Taula 7: Cost de la placa de sortides del prototip (font: Elaboració pròpia) 
La placa de sortides del disseny domòtic té un preu de 214,92 €. 
El cost de tot el material per realitzar una instal·lació domòtica comercial de l’habitatge  és de 
2152,87 € 
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2.3. Avaluació total de costos d’enginyeria 
Per acabar, faltaria pressupostar els costos provinents de la partida de les despeses generals i 
amortització d’equips, que com s’ha explicat anteriorment són les despeses indirectes 
associades al despatx com poden ser: el lloguer, els equips informàtics, material d’oficina, etc. 
S’ha estimat aproximadament un cost de 570 € per suplir les despeses indirectes per tal de 
mantenir l’estudi d’enginyeria a Barcelona. 
En conclusió, un cop definides totes les despeses per realitzar una instal·lació domòtica, s’obté 
que tindria un cost total de  27.068,06 €. 
Cost de l’enginyeria total 
Concepte Hores Preu/hora Totals 
Estudi de viabilitat 92 12        1.104,00 €  
Disseny de hardware  198 18        3.564,00 €  
Disseny de software 264 18        4.752,00€  
Muntatge de hardware 132 12        1.584,00 €  
Depuració de software 172 18        3.096,00 €  
Proves de funcionament  132 12        1.584,00 €  
Confecció de documentació  330 12        3.960,00 €  
Import dels materials      2.152,87 € 
Import despeses generals i amortització     570,00 € 
        
  
  
 Suma 
Costos      22.370,30 €  
    IVA (21%)        4.697,76 €  
    Cost Total      27.068,06 €  
Taula 8: Cost de l’enginyeria total 
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3. Cost d’una producció seriada. 
En aquest apartat es vol definir quin és el cost de la instal·lació domòtica de la que es tracta en 
el projecte en cas d’una elaboració de forma continuada per a una quantitat de 200 unitats. 
Per a calcular-lo, aquest cost és divideix en les partides de muntatge del hardware, proves de 
funcionament i import del material de la unitat, les dues primeres tenen un preu estipulat de 14 
€/h i el import del material de la unitat és el preu del material necessari per muntar el sistema, 
calculat anteriorment. 
En la taula següent es defineix quina és la despesa econòmica que suposa la producció seriada 
d’una unitat. 
Cost de la producció seriada  
Concepte Hores Preu/hora Totals 
Muntatge del hardware 25 14 350,00 € 
Proves de funcionament 80 14 1.120,00 € 
Import del material de la unitat     2.152,87 € 
        
  Suma Cost 3.662,87 € 
Taula 9: Cost de la producció seriada 
El cost d’una producció seriada és de 3.662,87 €. Per tal de fer una avaluació total dels costos a 
aquesta despesa se li ha de sumar la despesa econòmica de la enginyeria calculada a l’apartat 
anterior. 
Despesa total 
Cost Total 
Cost de la enginyeria         27.068,06 € 
Cost de la producció seriada         3.662,87 € 
    
Total     30.730,93 €  
Taula 10: Cost total de la producció 
Es conclou que el cost total de la producció del sistema domòtic del que es tracta és de 30.730,93 
€. 
Ara bé, és important conèixer el preu per unitat de producció, per a una producció seriada de 
200 unitats, això és calcula a través de la següent formula. 
Equació 1 
			
			ó	 €  	
Cost	total	del	prototip  Nombre	d#unitats & 1( ∗ Costunitari	del	prototip
*+,	′	
	.  
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Sent el cost total del prototip comercial en una producció seriada els 30.730,93 € i el preu unitari 
del prototip comercial 3662,97€, en una producció de 200 unitats, el preu per unitat de 
producció és: 
Equació 2 
			
			ó	 /€01 
23.523,72	€8933:;(∗2<<9,=5	€
933 =3798,2 €/u 
Per a una producció de 200 unitats el preu d’una unitat és de 3798,2 €. 
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4. Cost material prototip de proves 
Per altre costat, a part del prototip comercial dissenyat en el projecte s’ha construït físicament  
un sistema domòtic prototip de prova, que consta dels sensors actuadors i de dues plaques, la 
placa de la font d’alimentació i la placa de control. 
Sensors Prototip Prova 
Component Valor 
Unitats 
(Ud.) Preu (€/ud.) Total  
Sensor temperatura interior LM35 1                2,22€  2,22 € 
Sensor de gas MQ3 1                5,36€  5,36 € 
Sensor temperatura exterior TC1047 1                0,57€  0,57 € 
Sensor lluminositat LDR 1                0,50€  0,50 € 
Amperímetre ACS712ELCTR-20A 1                4,20€  4,20 € 
Interruptor palanca   1                1,35€  1,34 € 
Sensor de pluja FC-28 1 1,91 € 1,91 € 
Sensor de presència  PIR  1                3,85€  3,85 € 
Brunzidor de 5V   1                1,87€  1,87 € 
LEDS   5                0,19€  0,93 € 
Plots lluminós 230V 3                1,36€  4,07 € 
          
     Suma Cost          26,85 €  
     IVA (21%)             5,64 €  
      Total          32,48 €  
Taula 11: Cost dels sensors i actuadors del prototip de prova. 
El preu de tots els sensors del prototip és de 32,48 € amb un 21 % de IVA. 
Placa de Control Prototip Prova 
Component Valor Unitats (Ud.) Preu (€/ud.) Total  
Condensador  1uF 3                0,30 €               0,90 €  
Condensador  100nF 4                0,14 €               0,56 €  
Condensador  22pF 2                0,03 €               0,06 €  
Díodes  1N404 1                0,23 €               0,23 €  
Bateria CR2032H 1                0,60 €               0,60 €  
Suport Bateria CR2032H 1                1,20 €               1,20 €  
Amplificadors TL084P 2                0,72 €               1,44 €  
Memòria  24LC256P 1                1,35 €               1,35 €  
Microcontrolador PIC PIC18F4550 1              10,95 €            10,95 €  
Rellotge DS1307 1                2,76 €               2,76 €  
Expansor de bus PCF8574P 2                1,21 €               2,42 €  
Etapa transistoritzada ULN2803A 1 1,04 € 1,04 € 
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Relé finder  30.22.7.005 3                3,99 €            11,97 €  
Cristall de quars 20MHz 1                0,41 €               0,41 €  
Cristall de quars 32,768KHz 1                0,41 €               0,41 €  
Transistor BC337 1                0,23 €               0,23 €  
Resistència 10kΩ 17                0,03 €               0,51 €  
Resistència 82kΩ 1                0,05 €               0,05 €  
Resistència 36kΩ 1                0,05 €               0,05 €  
Resistència 22kΩ 1                0,05 €               0,05 €  
Resistència 20kΩ 1                0,05 €               0,05 €  
Resistència 240Ω 1                0,05 €               0,05 €  
Resistència 15kΩ 1                0,05 €               0,05 €  
Resistència 100kΩ 4                0,05 €               0,20 €  
Resistència 47kΩ 1                0,05 €               0,05 €  
Resistència 180Ω 3                0,05 €               0,15 €  
Polsador   4                1,30 €               5,20 €  
Mòdul Bluetooth HC-06 1                2,54 €               2,54 €  
Pantalla LCD i2c 16x2 1                3,36 €               3,36 €  
Pin head   2                0,50 €               1,00 €  
Terminal cargol  2 pins 7                0,59 €               4,13 €  
Terminal cargol  3 pins 8 0,59 €              4,72 €  
Terminal cargol  4 pins 1 0,59 €              0,59 €  
Elevadors placa   4                0,25 €               0,98 €  
PCB 160x100 1                3,92 €               3,92 €  
          
      Suma Cost           64,18 €  
     IVA (21%)           13,48 €  
      Total           77,66 €  
Taula 12: Cost de la placa de control del prototip de prova. 
El cost totals del material de la placa de control del prototip és de 77,66 € 
Font d'alimentació 
Component Valor Unitats (Ud.) Preu (€/ud.) Total  
Porta fusibles   2                0,72 €  1,45 € 
Fusible 100 mA 2                0,33 €  0,67 € 
Transformador 230/15-0-15 1              11,89 €  11,89 € 
Transformador 230/9 1                8,60 €  8,60 € 
Pont de díodes 2KBP01 2                1,56 €  3,12 € 
Condensador 2200uF 2                0,75 €  1,51 € 
Condensador 3300uF 1 0,75 € 0,75 € 
Condensador 100nF 4 0,14 € 0,56 € 
Condensador 220uF 2                0,30 €  0,61 € 
Regulador de tensió  7812 1                0,59 €  0,59 € 
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Regulador de tensió  7912 1 0,59 € 0,59 € 
Regulador de tensió  7805 1                0,51 €  0,51 € 
Terminal cargol 2 pins 4                0,59 €  2,35 € 
Elevadors placa   4                0,25 €       0,98 €  
PCB 100 x 100 1 3,50 € 3,50 € 
          
   
 
Suma cost    37,67 €  
   
 
IVA (21%)      7,91 €  
      Total    45,58 €  
Taula 13: Cost de la font d’alimentació 
Per últim la font d’alimentació és exactament igual que la del disseny comercial i té un preu de 
45,58 € 
Per tant els cost total del material per a fer el sistema domòtic de prova és de 155,72 € 
 
 
